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BIB LIOG RAP HIE 
LES LIVRES 
Archives nationales . . .  Archives privées. Etat des fonds de la 
série AP. Tome 1 (1 à 31 5 AP) . Première partie par Chantal de 
Tourtier-Bonazzi. Deuxième partie par Suzanne d'Huart . . . Paris,  
S .E .V.P.E.N. ,  1973. In-8°, 427 p. 
Ce premier tome contient la description sommaire des papiers 
Rœderer constituant la sous-série 29 AP (p. 56-57 ) , des papiers 
Mangin (sous-série 149 AP, p.  184) ainsi que de plusieurs fonds 
qui ne concernent qu'en . partie notre région : archives Nicolay 
(3 AP, 'P· 27) contenant des pièces sur les général Eblé et sa  fa­
mille, papiers Cailloux de Valmont ( 1 1  AP, p. 36) , papiers Calonne 
(297 AP, p.  340) , archives Nettancourt-Vaubécourt, concernant des 
biens à Ay, Trémery, Metz, La Grange-aux-Ormes (253 AP, p.  295 ) . 
( G. Cahen.)  · 
Aux sources de la Seille et de la Sarre, images de P. Chenu,  
textes de J .  Barthélémy, Chalon-sur-Saône, 1973. 56 pl .  cart. [En 
vente chez M .  J.  Barthélémy, 65, rue de Tivoli ,  Metz.]  
Petit album de sépjas, d'une belle qualité artistique, consacrées 
à des monuments connus des régions de la Seille et de Sarrebourg, 
et à d'autres qui les sont moins. On se plaira à regarder les restes 
de fortifications, les édifices religieux comme les églises de Hesse 
et de Saint-Quinin, la chapelle d' Albechau, les châteaux de Sarreck 
et de Romécourt, les maisons de Lixheim, la faïencerie de Nider­
viller. Commentaires sobres de l'Abbé Barthélémy. Ces dessins 
constitueront un témoignage historique. ( Ch. Hiegel . )  
CHOUX (Abbé Jacques) Meubles lorrains. Paris . .  Hachette 
1973 . 115 .  p . ,  fig. 
Par le savant conservateur du Musée lorrain ; localisation et 
datation de nombreux spécimens choisis non seulement dans les 
collections du Musée mais aussi dans les collections particulière;;.  
Abondante ill1,1stration et de qualité, comprenant une carte des motifs 
décoratifs. ( G. C . )  
COLBUS (Abbé J . )  Généalogie des familles Colbus et  Muller, 
de Boucheporn. Album de famille. S. l .  1973.  Chez l'auteur, presby­
tère de Valmont, 57500 Saint-Avold. 80 'J). 
Famille de l'abbé Emile Colbus, curé d'Altrippe, archéologue ; 
de l 'abbé Jean-Pierre Colbus, dé1luté protestataire au Reichstag ; 
et de plusieurs maires de Boucheporn. (J.  Colnat. ) 
R. DEHLINGER. Briey. 2. Cartulaire analytique. Le temps des 
chevaliers . Avec une étude sur la région des origines au XII• siècle. 
Briey. chez l'auteur, E cole de Mance, 1972. In-12'0, 53 p. 
[L'introduction (p. 1-12 ) est suivie de « rege•stes » de pièces du 
xn· siècle numérotées 107 à 170, faisant suite à celles du fasc. I . 
Analyse de nombreuses chartes d'évêques et dignitaires ecclésiasti­
ques messins avec relevé des témoins et notes. (G. C.) ] 
Documents de l'histoire de l'Alsace, publiés sous la direction de 
Philippe Dollinger. Toulouse, Privat, 1972. In-8°, 479 p. 
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[ Les textes choisis en illustratio11 ou en complément de l'histoire 
d'Alsace parue dans la même collection intéressent à plusieurs 
reprises la Lorraine voisine, notamment depuis 1870. (G. C. ] 
FELSENHART (Robert) 1 939-1 940. Avec le 1s•  corps d'armée, 
1973. Paris ( 6" ) , éd. La Tête de Feuilles, 3,  rue Crébillon, 190 p. 
P .  19 - 105 la 36" division d'Infanterie en Moselle, à Basse-Ham, 
Kœnigsmacker, Rustroff, Sierck, Oudrenne. Thionville (p .  9, 20 ,  
35 ,  57) et Boulange (p. 93) . Pillage des  localités évacuées (p .  19, 
62 ) ,  même par des officiers supérieurs (p. 78-81 ,  un intendant 
général, soi-disant chargé par le Ministère de la Guerre de récu'Pé­
ration d'objets précieux à Kirsch-lès-Sierck) , l 'entrée des chars 
d'assauts français à Borg et Perl, imaginée pa:c Paris-Soir (p .  43 ) ,  
la nocivité de la propagande allemande sur les hommes de troupes 
à Apach (p.  49) . Le repli du 57• R.I. ,  formé à Bordeaux, d'Oberperl 
à Kerling �t Oudroenne en octobre 1939 (p. 55 et 57) , les troupes 
anglaises à Waldwisse (p. 50 ) ,  susopicion de certains Thionvillois 
qui auraient eu « de l'autre côté du Rhin leur famiUe et leur cœur » 
(p.  84) , 'Par contre profond .patriotisme des Boulangeais (p. 105 ) , 
l'aisance « se mesurant à l' im'!)ortance du tas de fumier devant la 
maison » (p. 1 01 ) ,  nassage de train de minerai pour le Luxembourg, 
revenant sur la tête des troupes sous forme d'obus (p .  94) . 
(H.  Hiegel. )  
JEANMAIRE ( André) . Petits contes des campagnes lorraines, 
t. II ,  Metz, Editions du Républicain Lororain ,  1973, 1 65 'P· 
Mme Angelika Merkelbach-Pinck, de Lemberg, a recueilli 1 .894 
contes et récits populaires sur la Lorraine bilingue (Lothringer Mais­
tube," Cassel, 1943, 2 vol. ) .  Ce travail de recherche reste à faire 
nour la partie romane du dé'Partement de la Moselle. Les folkloristes 
L. Zéliqzon et Thiriot ont publié 50 contes dans : Textes patois 
1912,  édition de notre société, p.  3-157. En 1946, M. G>eorges L'Hôte, 
directeur du collège te·chnique de Sarrebourg, publia 34 contes du 
Pays des Etangs ·et du Saulnois (Les fitaboles du papiche, 79 p.) . 
M. André J.eanmaire, de Saint-Julien-lès-Metz, consacre ses loisirs 
à compléter ces recueils. Un r>remier volume de 31 contes a paru 
en 1970. Le présent volume comprend 65 contes, recueillis dans le 
Saulnois et le Pays de Boulay et répartis .  un peu artificiellement, 
suivant les saisons de l'année. Ce sont des cont.es inédits (deux 
se trouvent seulement dans le travail de M. L'Hôte) et .parfois 
émaillés d'expressions en patois . C'est un travail utile à la fois pour 
les amateurs du folklore et les chercheurs. Notre collègue, M.  Jean 
Morette, a illustré agréablement ce recueil. ( H .  H.)  
MAISANT ( Hermann ) . Der Kreis Saarlouis in Vor- und Früh­
geschichtlicher Zeit.  Ed. Landratsamt des Landkreises Saarlouis et 
R. Habelt, Bonn, Saarbrücker Beitrage zur Altertumskunde, t. 9 ) ,  
1971, 2 vol. ,  dont u n  de texte avec 288 pages e t  4 1  figures dans 
le texte et un autre de figur·es avec 138 planches (cartes, plans, 
dessins au trait ou 'Photos) .  
Cet ouvrage comprend une courte préface par l'auteur, une 
introduction qui renseigne sur le but visé, sur les caractéristiques 
géographiques du territoire traité, principalement géo-physiques et 
géologi.g ues et sur l'état des recherches qui ont précédé ce travail ; 
elle est suivi·e d'une revue générale des différentes époques dont il  
sera tenu compte : paléothique, mésolithique, néolithique, époque du 
bronze et des champs d'urnes, époque d'Hallstatt et de La Tène, 
é'!Joque romaine et mérovingienne. Deux chapitres traitent respec­
tivement des mines de cuivr·e dans le secteur de Vaudrevange et 
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des routes et chemins antiques. Une conclusion suit . Puis vient le 
catalogue qui constitue le fond d2 l'ouvrage (p .  101 à 266) . Suivent 
la bibliographie des publications dont il a été tenu compte, et pour 
terminer la liste d�s lieux cités, le relevé des figures dans le texte 
avec les renseignements les conoernant et la li ste · explicative des 
abréviations employée;: .  
Les différentes périodes sont traitées avec précision et  de nom­
breuses cartes dans le texte permettent une compréhension parfaite, 
complétant utilement les illustrations qu'on trouve dans le deuxième 
volume. Les assertions et explications de l'auteur sont solidement 
fondées et augmentent sensiblement l ' intérêt qu'apporte la lecture 
de l'ouvrage. Il nous est, bien entendu, impossible de passer une 
r•evue en d étail et nous nous contenterons,  par exemple, de serrer 
le plus près le chapitre consacré aux voies ( ch .  9, p. 85 à 96) . On 
sait combien ce sujet est délicat, la pl.JJpart des auteurs l'ayant 
généralement traité d'une façon subjective alors q u'on devrait faire 
les plus grands efforts nour rester dans la seule réalité des critèr-es 
sûrs, en rejetant systêmatiquement toute fantaisie. Sans doute, 
comme le constate l'auteur, certaines voies nous sont connues par 
des documents historiques ou épigraphiques, mais en général J.e 
repérage s'avère difficile.  On peut toutefois employer deux métho­
des, l'une dir·ecte : c'est celle qu'offre l'observation de la techniql)e  
de la construction. Quant à l'autre,  celle des supputations, elle pré­
sente des complications et des risques d'err·eurs certains .  Il convient 
donc de se tenir à la première qui  repose avant tout sur la pré­
sence d·e pavage ou de hérisson, critère certain puisque le Moyen­
Age est ainsi absolument exclu . Le repérage dans les terrains labou­
rés est 'POSsible, tandis que dans les terrains boisés i l  convi·ent de 
considérer les parcours en léger déblai (ou en remblai , aj outerons­
nous) . 
A côté de cette méthode rigide et presque exclu:dve, il est 
cependant permis d'avoir recours à des observations moins ortho­
doxes. C'est ainsi qu'on pourra tenir compte de la présenoe près 
d'une route d'un ouvrage de défense ou encore d'une nécropole. 
Un indioe sera également fourni nar la configuration de la voie  
rectiligne avec chevauchement des hauteurs.  Un autre sera fourni 
par la présence sur le terrain d'un secteur de chemin très court 
s'arrêtant subitement et reprenant un peu 'Plus loin, ou encore •par 
celle d'un chemin qui constitue la limite d 'un ban communal. Même 
constatation pour la présence d'un gué ou éventuellement d'un ba:: 
qui se trouvent fatalement sur le parcours d'une voie. A considérer 
sont également les traînées de cailloux qu'on peut rencontrer sur 
le terrain. 
En tenant compte de ces critères,  l'auteur note, pour l 'arron­
dissement de Sarrelouis_. 22 voies, dont deux d'importance ma.i·eure. 
Les renseignements fournis par le catalogue sont très précis ,  
donnant même, lorsque c·ela est possible, l 'indication de la parcelle 
visée. De très nombreux extraits de la carte ( Messtischblatt ) au 
1/20.000 nous montrent l'implantation des vestiges antiques dans 
les secteurs les plus intéressants.  L'auteur nous donne, d'autre part, 
de nombreux détails qui pourrai ent paraître anodins mais qui ,  à la 
longue, s 'avèreront sans doute intéressants. Un seul reproche peut­
être : la lectur3 et la recherche auraient été probablement facilités 
en imprimant les noms d 'endroits et surtout le numérotage des 
points de découverte en caractère plus gras . 
Les sources littéraires citées et les autres renseignements qui 
nous sont fournis sont fort complets. 
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Quant au volume d'i llustrations, présenté d'une façon luxueuse, 
i l  offre une série de documents fort appréciables allant j usqu'à la 
reproduction au trait àe quantité d'objets recueillis d ans les divers 
sites. Sans doute regrettera-t-on quelque peu l'absence de précisions 
chronologiqu�s. mais ceci dit, il convient de féliciter l'auteur sans 
réserves pour un excellent travail Qu'on peut citer comme exemple 
du genre, sans la moindr·e hésitation. ( Marcel Lu tz. )  
MOPPERT (Edmond) , Sainte-Ruffine en  Val de  Metz, 20  X 2 4  
cm, 1 4 1  p . ,  ill. Metz, Inter-Impression, 1973. 
Dans un ouvrage d'agréable factm:.e, M• Moppert conte l'his­
toire de cette petite co!Jlmune ( 66 ha) , des origines à 1804 seule­
ment ... pour laisser quelque pâture à d'éventuels continuateurs. En 
« profane courageux »., .i l affronte les diffi cultés des recherches his­
toriques, conscient de ne les avoir point toutes surmontées . Trois 
grandes rubriques r·egroupent l'ess�ntiel d e  la documentation dispo­
nible, encore enrichie par de fréquents emprunts aux notes de 
Gustave Bourgeat ou aux archives communales. De la masse des 
aspects profanes de cette histoire (p. 9-80 ) , tour à tour pacifique 
( institutions, activités économiques,  ethnographie)  ou douloureux 
( guerres et épidémies) émergent la richesse archéologique d'un 
site anciennement occupé mais anonyme, baptisé pour l'occasion 
avec quelque fantaisie Vini Villa, et les multiples facettes d'une 
réalité souvent savoureuse mais trop fragmentée. Les aspects reli­
g_ieux, où le vrotestantisme joue un rôle majeur, complètent les 
touches de ce tableau auquel la Révolution apporta, par ses innova­
tions, maintes éraflur·es (aspects révolutionnaires) . 
Le parti retenu - la j uxtaposition, à l'intérieur des rubriques,  
de fiches thématiques - pr·ésente l'inconvénient de rompre, d'un 
thème à l'autre, la continuité chronologique, et la rigidité des cadres 
celui de dissocier des éléments organiquement liés. Trop tardive, 
l'évocation de la sainte tutélaire Rufina ( aspect religieux, p.  86)  
s'imposait dès la mention d·e la charte de 927, véritable acte de 
baptême de la localité (p. 21) . Le destin tragique du maître d'école 
Journet, brûlé vif à Metz le 27 j uin 1 582 pour hérésie  ( aspect pro­
fane,  p. 52 ) illustre en fait l'acuité des luttes reJi.gieuses évoquées . . .  
pages 102-105. 
Malgr·é ces << ruptures » du récit, le lecteur appréciera cepen­
dant l'ampleur de l'information et le soin méticuleux de sa mise en 
œuvr•e, toute irriguée d'un humour discret, fait d'humanisme souriant 
et d'amour vécu du terroir, caractéristiques fondamentales de ce 
Val d·e Metz, encore mai"qué par la défunte << civilisation du vin » . 
Sainte-Ruffine et son historien témoignent de leur permanence. 
C'est bien là l'essentiel. (Yves Le Moigne.)  
MORLET (M .-Th. ) ,  Les norns de personne sur le territoire de 
l'ancienne Gaule du VI' au XII• siècle, t . II ,  Paris, 1971,  204 p .  
P .  68.  Saint-Jure, Moselle = Saint-Georg·es ; Jury, Moselle, le 
domaine du Gaulois Jurius. ( H .  H . )  
V A N  HEES ( Horst) , D i e  lothringische Skulptur des 1 6. Jahr­
hunderts, thèse, univ·ersité de la Sarre, Sarrebruck, 1973, 461 p .., 
ill. offset.· 
Une recension détai llée de cet ouvrage paraîtra dans le 'Prochain 
Cahier. 
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Les Périod iques 
Association des amis de l'Archéologie Mosellane no' 1-2, 1973 : 
N. WEISSE, Pierres sculptées représentant des divinités gauloises 
(à Metz-Devant-les-Ponts )  : p. 368. - A. QUENGEZ, Activités du 
groupe d'Ars, 1 972, p. 370-373.  - JEAN DE SELANCY, Notice histo­
rique sur le château de . la Grange à Manom, p. 374-381 : une bonne 
mis,e au point de l'histoire du château, déj à  traitée par J.-Ch. Kohn, 
Histoire des seigneurs et de la sei.qne'lftrie de Lagrange, 2 vol., 
Luxembourg, 1899.  - R.  STEICHEN, Les mardelles, p. 382-389 : ( réim­
pression du Bull. des antiquités luxembourgeoises) on peut répondre 
à l'auteur que les mardelles mosellanes sont uniquement dues à des 
affaissements du sol .  Voir W. Delafosse, De l'origine des mardelles 
de Lorraine, dans : Mém. Ac.  de Metz, 1948, p.  63-82. G. Collin -
A. Godart, Les dépressions fermées en Lorraine, dans : Revue géogr. 
de l'Est, 1962,  p.  223-261 .  (H.  H.) 
Association « Renaissance du Vieux Metz » .  Bulletin trimestriel 
n" 12,  juillet 1973. - Inventaire artistique et archéologique du Vieux 
Metz ( suite ) , p. 6-11 ,  rues du Chanoine-Collin, Taison, du Four-du­
Cloître.  Ce numéro contient la relation du congrès « Givitas nostra » 
ainsi que la chronique habituelle des démolitions. (G.  G.)  
La Voix lorraine ( dépouillement du 1er  juillet au  30 septembre 
1973) . Les vestiges de l'abbaye de Sturzelbronn (26-8) . - A. HAE­
FELI, Montigny-lès-Metz : le château de Courcelles (du 22-7 au 
5-8) . Les croix du Pays messin, Ancy-sur-Moselle (5-8) . - R. HOL­
VECK, L'évasion de Robert Schuman en 1 942 (suite) (8 et 5-7 ) . -
A. JEANMAIRE . Dans les rues du Vieux Metz : le quartier de 
Saint-Eucaire . . .  ( la Porte des Allemands et rues dirverses )  (du 12-8 
au 1 6-9) . - E .  SOGNO, Le Maréchal Fabert, de Metz (2-9 ) . 
Pays (Le) de Bitche. Bulletin de la section de Bitche de la 
société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, n" 5, mai 1 973. -
L. DUPLAQUET, Essai sur le rôle du général de Failly dans la 
région de Bitche au cours de la campagne de 1 870, p. 2-4. - B. RO­
BIN, Le chien maudit de Siersthal (conte ) , p. 5-12 .  - A. GORET, 
La prospection des sites gallo-romains au Pays de Bitche, 1 961 -1 971 .  
Cantons de Bitche, Volmunster et Rohrbach, p .  13-16. - A .  KIRSCH­
NER, A ctivités artisanales disparues à Rohrbach-lès-Bitche. Les 
carrières et fours à chaux, p. 17-18. - J. AMEN, Le musée histo­
rique de la ville de Bitche, p.  1 9-20. A. LAUER, Vum taeglich Brod, 
p. 21-22. - Histoire d'une famille du Pays de Bitche [N eu-Hueber] ,  
p. 23-30. - A.  KIRSCHNER, De Kuuh in d'r Kisch, p. 3 1 .  - J.-J. 
MALZ, Une héroïne du siège de Bitche de 1870-1 871 : Mme Marie 
Bournique, p. 32-33. 
Bulletin du cercle généalogique de Lorraine, 1973, 2 .  - P.  GÉ­
RARD, Les recherches biographiques et généalogiques aux Archives 
de Meurthe-et-Moselle ( suite ) , p.  40-44. - Idem, 1973, 3. Comment 
établir sa généalogie, p. 77-83. 
Bulletin des sociétés d'histoire et d'archéologie de la Meuse, 
1972. Michel MAIGRET, Guillaume Huin, le cardinal d'Etain [fin 
XIVe siècle - 1456. Archidiacre et prince de Metz, abbé de Saint­
Vincent, etc. ] , p. 81-101 .  
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Revue géographique de l'Est, avril-septembre 1972. - C. LECAR­
PENTIER et F. SHAMSI, Les régimes pLuviométriques de la France 
de l'Est, p. 159-174. - J. DION, Ety,de fréquentielle des précipita­
tions mensuelles du Nord-Est de la France, p. 175-224. - R. FRE­
CAUT, L'averse aberrante de 1 970 dans le bassin de la Moselle et 
ses caractères originaux, p. 225-246. 
Société d'histoire et d'archéologie de Saverne, 1973 ( I I  et III ) ,  
79 'P· Ce cahier 82-83 est consacré a u  Pays de Lutzelbourg. Les 
articles les plus importants sont : L. STIMMLER, Informations 
concernant la géologie et l'hydrographie de la région de Lutzelbourg, 
p. 2. - A. WOLLBRETT, Essai sur l'histoire de Lutzelbourg, p, 5, 
il  aurait été utile d'expliquer le nom de Lutzelbourg, le petit châ­
teau, comme le nom de Luxembourg. - P. MORAND, Les sommets 
vosgiens au temps de la Paix ro'f@ine, p. 21 .  - H. ZUMSTEIN, 
Remarques archéologiques sur le château de Lutzelbourg, p. 28. -
F. EYER, Les familles nobles de Lutzûbourg, p. 29. - SCHRUB, La 
paroisse catholique de Lutzelbourg, 'P· 39. - G .  KOCH, Les protestants 
à Lutzelbourg, p. 44. - R. DESCOMBES, Lutzelbourg, le canal, le 
port, le chemin de fer, p. 49. - Ch. FISCHER, Souvenir de la Se­
conde Guerre Mondiale , p. 75, à rectifier : Hans Rothacker, chef 
des travaux de fortificatigns de Saverne à Sarralbe, fit pendre, les 
7 et 10 septembre 1944, deux Lorrains, Michel Wilhelm, de Munster, 
et Joseph Dorschner, <,le Lixheim, pour refus de travail. (H. H . )  
Annales - Economies, etc . .  mai-juin 1973. M. MI'TTERAUER, 
La continuité des foires et la naissance des villes, p.  711-734 (v. 717, 
Le cas de Metz, tout en admettant l'orisrine pré-romane de la foire 
du Champ-à-Seille, l'auteur conteste, contre Mme Lombard-Jourdan, 
son rôle dans le développement de la vil1e. 
Saarliindische Familienkunde, t. II .  1973, fasc. 23 ; W. W AG­
NER, Karlsbrunner A b-und Auswanderer 1 71 7-1 851,., p. 182-186 : 
des verriers de Carlsbrunn ( Sarre) fondèrent, en 1722, une verrerie 
à Montbronn, près de Rohrbach-lès-Bitche ; H. CAPPEL, Eheschli­
essungen Ortsfremder in Blieskastel 1 679-1 71,.2 : mariages conclus 
entre des Bliescastellois et des Lorrains de la Lorraine allemande. 
(H. H . )  
